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Vasárnap Április 22. 1866. 19. szám. 1 1 félév 24dik évfolyam. 
; Előfizetési dij: 
| Egész évre helyben 5 frt. 
> Félévre o „ 
> Postai küldéssel 6 „ 
) Egyes példány — 15 kr. 
> Hirdetések jutányos árért kö-
) zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik. 
\ Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a / 
j Tudakozóintézet létezik ? 
? Czegléd - Burgundia útszán , a / 
52-dik számú háznál. > 
Nagy-Váradon : < 
Előfizetések és hirdetések fel- , 
vétetnek \ 
Eenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e ». ' 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l I M ! - S £ £ E e i i t i E l § 7 1 I I I 1 1 I 1 £. 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadö-Mvatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Jiteger könyv-
kereskedése; Bécsben: Míaasensteht é&Vogler. Oppelik Alajos és J. 6?. Jfirauner. 
JCS^- A'
 99OeJbr€€zen Wagn-VármM Mrte®ité**-xt 
minden időben lehet előfizetni, azon hó 1-sölől számilva — melyben az előfizetés megrendeltetik. 
~~~ HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. ~ ~ ~ 
A pesti szegény-gyermekkórház 
gyámolitására rendezendő sorsjáték, 
melynek húzása már f. év május 5-kén lesz. 
Főnyeremények: egy 4000 Irt, egy 1000, egy 500, öt 
100, tiz 50 frt értékű ezüstnemük. 
Egy sorsjegy ára őO kr. 
Sorsjegyek kaphatók: a városházzal szemben lévő kislot-
teria boltban. Rövid idő múlva történvén már a húzás, mint jó­
tékony czélu sorsjáték részvételére, a t. ez. közönség figyel­
mébe ajánltatik. (D. 153. 1-2) 
gCS* Vessző székek9 -^M 
melyek tiszai fehér-füzböi készülve, mind erősségükre, mind 
csinosságukra nézve sokkal előnyösebbek az itt készülteknél, a 
j e l e n d e b r e e z q n i v á s á r - v a s á r n a p és hé t főén , a 
piaczi kistemplom előtti téren fognak ártiltatni — ugy egyenkint 
mint kisebb s nagyobb mennyiségben kaphatók. Kertekben, ker­
tiházakban — előszobákban stb. diszes használatul szolgálnak. 
(D. 151.1) 
Debreczenben. 
G e r e n d a y Antal , első orsz. szabadalmazott márványmügyár 
tulajdonos, tisztelettel jelenti, miszerint d e b r e c z e n i s ír ­
e m l é k r a k t á r á t , nagyválasztéku, uj szállitmánynyal fel­
szerelte^ ki midőn a nagyérdemű közönségnek, eddigi bizodal­
maért köszönetét nyilvánítja, egyszersmind bátorkodik magát 
továbbra is kegyes pártfogásába ajánlani. 
A raktár létezik : VHC > <• y 1 in r e ur építész házában a 
nagypiaezon. - (D. 150. \—3) 
i * C ^ £§§& «^2* 
M Alulírott üt mutatása ideje alatt, mely jelen, vásár 
V végéig tartaná, ajánlja magát művészileg szer-
Wh kesztett zománcozott fogazatok, valamint egyes 
jP fogak betételére, ugy azoknak tisztítása, plom-
| J birozása, reszelése és kivételére, mely műtétek a 
Uh legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vitet­
ni nek véghez. — Azon bizalomnál fogva, melylyel 
H több éven keresztül megajándékoztatott, re-
Uh ményli, hogy miután előbbi itteni tartózkodási 
*9 helyét Nagyváraddal cserélte fel, minden vásárkor 
H ide teendő átrándulása alkalmával számos látó-
Uh gátasoknak fog örvendhetni. <u 2—2.) 
I Ctfrauti Ötté. 
"|át\ SKS* kakasa Széchenyi-utszán, Mencze Henrik 
jV ur 1813. szám alatti házánál. 
SZAJ^HAKAJLAP 
gyár-raktár. 
Alulirlnál, ugy magyar legfinomabb szalmából — mint 
külföldi — florentinböl készíttetett legújabb divatú mindenféle 
kalapok, ugy férfiak*, mint nftk» és gyermekeknek 
valók — a legjutányosabb gyári áron nagyválasztékban kap­
hatók. — 
§£5gT Egyszersmind nállam mindennemű férfi és női 
szalmakalapok a legújabb divat szerinti átalakításra, 
nemkülönben tisztításra legillendnbb áron vállaltainak. 
Svobofla <fih*sef, 
(l). ÍÍ9. 3—"'6) a fehérlő ezimíi vendéglő írellett. 
A vásár téren, 
a vásár tartama alatt, a 150 légszesz-
Ja'nggal világított n a g y b (5 cl é b a n. 
nagyszerű 
PASTOBAIIA 
látható, mely a legérdekesebb tájak ésl 
városokat, nemkülönben a közel lefolyt 
legújabb amerikai és schleswig-holstemi 
csataképeket tartalmaz. 
Számos látogatást kér 
U E B I C H J . MagyarlionbóL 
CD. 141.2—2) 
* 4@€l© darab 
passa-tatti szflivesszi, 
eladó csapó-ulsaán a 320-dik szánni háznál. (D. 135. 2—?') 
Mindenféle valódi erfurti 
VETEMÉNY. VIRÁG. 
CiAZDASitil MAGVAK, 
Selyem, vászon, gtjapoi-késtmü s 
rövid áru csikkek 
szilárd kiszolgáltatás melleit aja'nitalnak 
rőfös kereskedésében Debreczenben. a föpiacz 
és rózsatér szegletén, mell. gróf D é g e n f e l d 
ház alatt. — hol egy jó háztól való ifjú 
GYAKORNOKUL 







a vásárféri nézohelyiségben látható. E szép fiatal no jelenleg 22 
éves és 400 font (azaz 4 mázsa) nehézségű. 
Európa főbb városaiban, minden a legmagasb rangú nézők 
tetszését megnyervén, isgy itt is reményli, hogy számos 
tők által fog szerencséltetni. 
Bővebb tudósítás a napi hirdetmények által. 
(D. 118. 4—4) XSppmann Július. 




a n a g y v á r a d i v a s ú t k ü l d e m é n y e k s z á l l í t á s á r a 
I l é Z V (;. 
230S. sz. Alőlirt igazgatóság tiszteleltei jelenti, miszerint a 
nagyváradi pályaudvarból a városba és onnét vissza -szállítandó 
jószágokra nézve, Adler Ignácz szállító ur Nagyváradon, rendes 
szállítási üzletet nyitott és hogy a szállítási uj"dijak Következő­
leg állapíttattak meg: 
100 fonton alóli szállítmányokért . . . 1 0 kr. 
200 „ „ ., mázsánként . 9 kr. 
200 „ „ ,,
 ;, . 8kr. 
Mindennemű bútorok és házi eszközükért a fentebbi dijak 
kétszeresen számittatnak. 
Terjedelmesebb jószágok és gépek szállítása a súly tekin­
tetbevétele nélkül a nevezett vállalkozóval külön megalkudandó. 
Valamely szállítmány 100 fonton felüli töredéki' egy egész 
mázsának vételik. 
Ezen árszahályos dijak minden tekintet nélkül a városban 
levő el- vagy odaszállitási hely a pályaudvartúli távolságra szá­
míttatni fognak. 
A jószágok t. ez. elküldoi vagy átvevőinek szabad akarat­
jában áll ezen vállalkozó szolgálattétel bit igénybe venni és e 
részbeni bejelentések vagy szállítási irodájában (a zöldfához 
czimzétt szállodában, zöldfa-utsza Nagyváradon), vagy az ottani 
vaspálya kiadóhivatalánál eszközölhetni. Bécs ápril 5. 1866 
CD. 131. 2—3) Ass igazgatóság. 
KIADÓ BÜLT 
lakosztálylyal vagy a nélkül. 
A föpiaezon, Teleky-utsza szeglet 2135. sz. a. háznál, egy nagy 
tágas és díszes bol t , l a k o s z t á l y l y a l vagy a nélkül, mind 
ízletesen kifestve, hozzá két konyha, kamra, pincze, és padlás­
ból álló külön épület, az útszára nyíló 8 ablakkal együtt — 
vagy részletekben pünkösdtől kezdve kiadók. — Értekezhetni 
addig is, minden órán, a fentirt számú házban — a tulajdonos 
B o d a János-sal . CD- 139. 2—3) 
KIADÓ B O L T 
egész lakosztálylyal. 
Nagyesapó-utsza elején 327-dik szám alatti szeg^let-háznál, 
egy tágas bolt. mellette egy szoba, előszoba, egy kis kézi ka­
mara, és egy konyhának is használható szoba, alatta pincze, fa­
tartó helyiséggel, padlással, elkülönözütt udvarral pünkösdtől 
kezdve kiadó. Különben a bőit csak eiry szobával, pinczével — 
padlással is sth. szinte kiadható. Minden órán értekezhetni a 
bentlakó tulajdonossal. 
(D. 138. 2 - ? ) Kutasi Nándor, 
fcT 
MMMM I I 1 I I Ü I 
PEZSGŐ-BORKÖVE. 
E pezsgő-borkőnek számtalanok állal való használata, 
s azon sikeres jó eredmény, melyről mindenki tanúskod­
hatok, ki csak ez egyszerű pezsgő-porokat igénybe vévé. 
indított arra. hogy a nagy közönségnek tudomására jut­
tassam, ama buzgó óhajtással, hogy mindazon szenvedő 
embertársaimon segíthessek általa, kik akár az aranyér 
kellemetlen bántalmaitól gyötörtetnek, akár gyomorgyen-
geséitben, avagy gyakori csömörben, sárgaságban, tarlós 
lejfájásban, sérvésben, s mindazon bajokban szenvednek, 
melyek a gyomor defektusai által idéztetnek elő. 
E pezsgő-borkő kiemelendő előnye az, a mi az úgy­
nevezett finnyás-betegekre igen kedvező: hogy a Szeidliezi 
pezsgőknél n a g y m é r t é k b e n k e l l e i n e t e s b 
Í z ű e k * könnyebben bevehetők és s i k e r e s e b b h a ­
t á s ú a k ! — mely állításról egyébiránt tanúskodjanak a 
maga idejében mindazok, kik használandják. 
S S * Kaphatók B.-Uj városon , Debreczen mellett, 
a ,,sz. háromsághoz" czimzétt gyógyszertárban. Debre­
czenben: Bickl J. Zehnos, Gaszner Károly,— Karczagon : 
Dobray orvos, Kondarossy Pál kereskedő, — Nádudva­
ron: Lippe Salamon, — Szántón: Winklerhaffer K. orvos, 
— T.-Rofon: Raics és társa, — Földesen: Kranzhj F. 
gyógyszerész, — Abauj-Szántón : Winkelhnffer C. orvos, 
— Bécsben : Faukál J. uraknál. 
6 ac lagos c s o m a g ; á r a 4 5 k r . , — 1 3 a d a ­
g o s csomag" 8 © k r használati utasítással. 
®£g^* Mindazon t. ez. gyógyszerész, avvagy keres-
kedő urak, kik e p e z s g ő - b o r k ő - p o r o k a t bizo­
mányba venni kívánják, lessenek levélben nálam jelent­
kezni, s részükre tiz száztólit leengedek készpénz fizetés 
mellett. 
|£<g^ Megrendelések eszközöltethetnek minden ke-
reskedő avagy gyógyszerész uraknál az egész birodalom­
ban. (D. 293. 2—*12) 
Jrt) er-é's* 
48341865- Biharmegye tkvi Törvényszéke részéről közhírré té­
tetik, hogy a vallási alap részére Kabó Józseftől 1863. novem­
ber 25- és 26-kán bíróilag elárverelt következő nemesi ingat­
lanok és jogok, jelesen : 
1-ször a Bályoki 103. sz. tjkvben A. I. 1—7 sorsz. a. fel­
vett 37 hold szántó, 11 hold 500 • öl kaszáló, és egy tagban 
207 hold erdőből álló külbirtok 6182 frt kikiáltási árban; 
2-szor a széplaki 124 sz. tjkvben felvett 25. sz. a. nemesi 
ház, 1400 Q öl beltelekkel 2100 frtban. 
3-szor. Évenkint 80 frlot jövedelmező kir. kisebb haszon­
vételek, a széplaki 127. sz. tjkvben felveit Közös birtokból 4 
anliqua telek után (melyek korcsmáltatási, vásári, fajzási és 
makkoltatási jogokból állanak) 1333 frt 33% krban, végre 
4-szer. A széplaki 138. sz. a. tjkvben A. I. 1—19.22—45. 
sorsz. a. felvett 6844 frtra becsült, s Steiner Áront tulajdoni 
jogon illető, Kabós József állal pedig zálogba bírt 2 drb belte-
leknek, egy kovácsmühelynek 276 hold 850 Q öl szántó, ka­
száló s legelőből álló külsőségnek (mely javaknak a zálogbóli 
kibocsátása már itéletileg ki van ugyan mondva, de fellebbezés 
miatt az Ítélet még jogerőre nem emelkedett), a zálogbóli kibo­
csátásig élvezendő használata 274 frt 54 kvban, éspedig az 1-sö 
pont alatti 1866. május 7-kény a többiek pedig 1866. május 8-
kán d. e. 9 órakor az illető községházánál, az árverési feltéte­
leket teljesitni elmulasztott Bályok község, Steiner Áron, Man­
dula Farkas és fia József vevők kárára és költségére becsáron 
alul is bíróilag el fognak árvereltetni. 
Mely árveréshez a venni szándékozók 10$ bánatpénzzel 
oly kijelentéssel hivatnak meg, hogy az árverési föltételek Bi-
harmégye tlkvi hatóságánál NVáradon előre is megtekinthetők. 
Kelt NVáradon 1766. márczius 7. 
(V. 13. 2 - 3 ) Leh raann J á n o s , irodaigazgató. 
('\ 8H '(1) 
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9IJÜUKYH ^? AH (ÉK IX Kft 
opp /niniiierift szájvize. 
Csupán is sok évi s tartós használata bizonyos szernek 
szolgálhat alapul, bizlos elvitázhatlan Íteletet mondhatni. Dr. 
JPopp hírhedt JLnatherin szájvize*) az, mely számos 
nyilvános köszönet nyilatkozatok által ignzoivák valódi hatha­
tóságukról, mely számtalan tapasztalat után magának a legfé­
nyesebb eredményt vivott ki; mennyiben e gyógyszer alegmeg-
óvóbb, legbiztosabb s egyetlen gyökeresen gyógyító szer min­
dennemű száj, fog, foghus sat. betegségek ellen. 
Fentebb érintettek igazolásául szolgálnak az alább követ­
kezők is. 
Kérem önt, s zámomra posla fordultával ön hathatós 
Anathérin szájvizéből 12 üveggel küldeni, melyet én már négy 
év óta a legnagyobb sikerrel használok. 
1
 Neu Slrehtz alázatus szolgája 
Hudolfv. d e f JLnhe* mp. 
kamarás és lovassági százados. 
Jíriatherin fogpaszta 1 frt 22 ler. Növény 
fogpor GS'fer. Wogólom az odvas fogak saját ólmozá-
sára-2 f rt JLO Jfer. : 
| £ j g f Kapható Debrecenben: JSorsos ur gyógyszertá-
rában, és Csanak József füszerkereskedésében. Nagyváradon: 
Janky Antal, Huzella A., Knorr uraknál. Nagy-Károhjban: Je-
linek gyógysz. Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. 
Böszörményben: Lányi M. Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Szinyér-Váralján: Gerber gyógyszert. Zilah: \Veiss gyógysz. 
Somlgó: Ruszka lg. és Társa. 
Most, .tavasszal, midőn a nap nő 
— mely idő legalkalmasb a haj- és szakái növesztésére — 
ajánltatik mindenkinek, kinek haj és szakálra van szüksége, az 
illatos és hathatós keleti növényékhöl készített, hírneves orvo­
sok és vegyészek által tudományosan és gyakorlatilag megkí­
sértett és kitűnőnek talált és Ö cs. k. Felsége által legkegyel­
mesebben szabadalmazott: 
MEDITRINA-HAJNÖVESZTŐ-ERŐSITŐ IENŐ 
f£g* á r a 1 ÍW &® Ur. 
és a keleti 
MBD1TR1NA-SZAKÁLNÖVESZTÖ VIZ 
f < g * á r a 1 fpt 8© I t r . 
mely vegyileg elemeztetvén, bebizonyította, hogy 
a haj kihullását és megőszülését meggátolja, 
a fejbőr alatti körforgalmat elősegítvén, természetesen a haj­
gyökerek kifejlődését és erősítését elősegíti és használata 
a már kopasz helyen bő haj ntánnövést biztosit 
a haj eredeti színében és minőségében. 
1©<Ö® kitűnő sikerű eredmények, ezen már három világ­
részben, általános elösmerésben részesült szernek, minden to­
vábbi dicséretét és ajánlatát feleslegessé teszik. 
K a p h a t ó valódi minőségben: 
D e b r e c z e n b e n : e g y e d ü l HotSischnels. V . 
' ffiLái'Oly ur czegléd-utszai gyógytárában, Nagyváradon: 
J a n ky A. ur kereskedésében; N.-Abonyban: L u k á c s A. ur 
gyógytárában ; Szolnokon: S c h e f ts i k J. ur gyógytárában. 
F i g y e l m e z t e t é s . Hogy előfordulható hamisításoknak 
eleje vétessék, figyelmeztetik a t. ez. közönség, hogy a valódi­
nak edénye a készítő ép pecsétjével van ellátva, — a kenőnek 
füzöldes szintinek és illatos idegerősitö szagunak —, a folya­
déknak pedig szép fényes barna színűnek kell lenni, hogy a 
szer valódisága felösmertessék. (D. 149. 1—?) 
8 boglyás kaszáló 
a Fancsikán, szabadkézből eladó. BÖvebb tudósítást ád róla ez 
„Értesítő" kiadóhivatala. (D. 145. 2—?) 
égés® uétvawaim 
Kispéterfia-utszán a 756-dik számú cseréppel fedett ház és 
egész udvar, melyben van 5 szoba, konyha, kamara, istálóés 
sok pincze, — jövő pünkösdtől fogva haszonbérbe adandó. Ér­
tekezhetni iránta czegléd-ulszán a 2564-dik szám alatt lakó 
tulajdonossal. <J). i34. 2—3) 
Nagyerdi-iBrdii jelentés. 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlani, 
melyszerint a nagyerdői vendéglőt, mintszintén annak 
kádas* és gőzfürdőjét saját kezelésem alá vettem, hol 
is a legjutányosabb ár mellett a legjobb izü ételek és italok pon­
tos kiszolgáltatására szoros figyelmemet forditandorn. 
fwőzfőrdő he len kint négyszer áll a t. közönség ren­
delkezésére, u. in. vasárnap, kedden, csütörtökön és szombaton; 
hádas»fördő pedig mindennap. 
Társas hérMocsi 8 órától kezdve a nap minden 
órájában indul. Egy személynek kiszállítási dija %& krajezár. 
F e h é r A n n i n , 
(D. 128. 3-3) „Bika" szálloda bérlője. 
Bi\ Vattison-féle 
CSUZ- s K Ö S Z V É N Y - G Y A P O T , 
(Gicht und Rhenmatismus¥atfe.) 
enyhítő és hamar eredményű gyógy- és óvszer a köszvények s 
csuzes bántalmak minden nemei, ugymint: íircz-. mell-, nyak­
as fogfájás, fej-, kéz- és lérdköszvény, gyomor- és altesti, va­
lamint derék s vékony fájdalmak stb. ellen. 
JBgy nagy csomag ára 1 frt, ísisefih csomagé .50 Mtr* 
Használati utasítások és bizonyítványok ingyen szolgál­
tatnak ki. 
A Dr. Palíisotiféla Köszvérvy-gyapot valódi minőségben Deb-
reczen és környékére nézve egyedül ttötschneele MároMy 
czegléd-utszai gyógytárában kapható. (.0. 329. 10—*10) 
I Árverés. 
7,866. Szabad királyi Debre-
czen város Tanácsa részéről 
közhírré tétetik, miszerint Ka­
pitány Istvánnak a péterfiai kül­
városi ujosztáson 905. szám alatti 
lévő, s a rajta lévő épülettel 
együtt 621 forint 40 krajezárra 
becsült belső telke, úgyszintén 
Piroska Jánosnak ugyanott 902. 
szám alatt lévő s 247 forint 15 
krajezárra becsült puszta telke, 
f. évi 1713. sz. a. kelt tanácsi 
határozat tolytán a helyszínén 
f. 1866-dik évi május hó 9-dik 
napjának d. u. 3 órájakor, szük­
ség esetében másodszor június] 
6-kán d. u. 3 órakor tartandó 
közönséges árverés utján, a leg­
többet Ígérőnek örökáron el fogl 
ladatni. Mely árverésre a venni 
[szándékozók azzal hivatnakmeg. 
hogy bánatpénzül a becsár 10$-
[val magokat ellássák, a többi 
árverési feltéleleket pedig Csatol 
István tanácsnok urnái megte-|kinthetik. Debreczen 1866. ápril 
11. V á r o s i T a n á c s 
(D. 154. 1—3) 
Árverés. 
2ass/t8oa- K o c z i a n B o r b á l a 
kérelme folytán Rozsv á r i 
L a j o s n a k a nagyváradi 2702. 
számú telekkönyvbe foglalt s 
4000 írtra becsült 101 számú 
háza, tigy a 2743. sz. lelekkvbe 
foglalt (5140, 5142) hrjzi szám 
alatti 4. h. 1030 Q öl kiterje­
désű szinte 4000 Írtra becsült 
szőlője, folyó 1866. évi május 
2-kán s nem sikerülés esetében, 
lugyanez évi június hó 1-én a 
helyszínén az utóbbi határnapon 
becsáron alól is bírói árverésen 
legtöbbet Ígérőnek el fog a-
datni. Miről a venni szándéko­
zók azzal értesíttetnek, mikép 
az árverési feltételeket az árve-
írés foganatosításával megbízott 
NVarad város hatóságánál vagy 
a megyei tlkönyvi Törvényszék­
nél megtekinthetik. Biharmegye 
tlkönyvi Törvényszékének NYá-
radon 1866. márczius 28. tartott 
tanácsüléséből. 
L e h m a n n J á n o s , ir.igazg, 
(V. 14. 2 - 3 ) 
Árverés. 
47S/i8«6- Sz. k. Dehreczen város] 
Törvényszéke telekkönyvi la 
nácsa részérúl közhírré teletik,] 
hogy É h e r s z l J á n o s 25H4. 
számú fi 60 5 afrtra becsült háza. 
5 hold és 700 • <U házutání 
földével, folyó 1866. év májusi 
29-, szükség esetére június 30 
dik napján, délutáni 3 órakor, a 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján, inróilag el fog a-i 
dalni. Az -árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte-
kintelhetnek Kelt Debreczenben] 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
tanácsának 1866. év ápril 4-dik 
napján tartott üléséből. 
(D. 156. 1—3) 
Árverés. ! 
4T9/is66» Sz. k. Debreczen város) 
Törvényszéke tel. könyvi Tana-] 
esa részéről közhírré létetik, 
hogy Hagy S á n d o r és nője! 
Szabó Erzsébetnek 603. sor­
szám alatti 500 afrtra becsült 
házuk 2 hold 1450 Q öl külsöj 
földével együtt, folyó 1866. évi 
május 28-, szükség esetére jú­
nius 28-dikan d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyilvános, 
árverés utján bíróilag el fog a-' 
datni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte-j 
kintethetnek. Kelt Debreczenben] 
a városi Törvényszék tel. könyvi 
tanácsának 1866. év ápril 4-kénj 
tartott üléséből (D. 157. 1—3) 
város kapitányi hivatala részé­
ről közhírré tétetik, hogy a te-j 
kintetes városi Tanácsnak 1865. 
évi november 4-kén 7984 szám 
alatt kelt rendelete folytáu, hely-i 
béli lakos G r ü n b e r g J ó z s e f j 
és neje szül. Kacz Kózátólj 
1^61. évi borregale és fogyasz-
ífási adöhátránya fedezésére fo­
lyó évi február 8-kán lefoglalt 
3 darab hámosló, folyó ápril hó 
J24-kén délelőtti 9 órakor a kül­
ső baromvásártéren, ha ugy ki-j 
rántatik egyenként is közárve­
résen el fog adatni, — mire a 
venni szándékozók ezennel meg-: 
hivatnak. \ 
Város kapitányi hivatal. 
Debreczenben ápril 19. 1866.J 
H a n k e, főkapitány 
(D. 152. 1) 
Árverés. 
45I/is66- ^z- k* Debreezen város] 
Törvényszéke telekkönyvi ta­
nácsa részéről közhírré tétetik,] 
hogy néhai Nagy Miháiyné ha­
gyatékához tartozó csapó-kerti; 
160 afrtra becsült 268 Q öl te­
rületű szőlő, folyó 1866. év má-l 
jus 16-, szükség esetére június 
14-dik napján d. u. 3 órakor a 
helyszínén tartandó nyiívánosi 
árverés utján bíróilag el fog a-
ííatni. Az árverési feltételek a 
telekhivalal irodájában megte-
kintethetnek. Kelt Debreczenben! 
a városi Törvényszék telek­
könyvi tanácsának 1866. év] 
ápril 4-kén tartott üléséből. 
CD. 155. 1—3^  
Árverés. 
fi9a/isG6- ^Z- k- Debreczen városj 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik.] 
hogy Somogyi Sándornak nejé-j 
vei közös 3142. sorszám alatti 
200 afrtra becsült háza, folyói 
1866. év ápril 27-, szükség e-
setére május 28-dik napján d.u. 
3 órakor a helyszínén tartandó] 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek" a telekhivalal irodájában] 
meirtekintelhelnek. Kelt Debre­
czenben a városi Törvényszék] 
telekkönyvi tanácsának 1866. év 
márezhis 7. tartott üléséből. 
(D. 102. 2 - 3 ) 
Árverés. 
. kh.
 Ifi Sz. k. Debreczen 
í> Mzak, tanya, 
kaszáló, szolé. 
Néhai Nagy J ó z s e f ur ha­
gyatékához tartozó, piacz CSzé-
chényi) utszai 1766, 1768 és! 
[1806. sorszámok alatti három 
ház, — továbbá a szepesi pusz­
tán levő 20% nyilas tanyaföld, 
gazdasági épületekkel, mintszin-
tén a fancsikai erdörészben 6 
boglyás cserekaszáló és a pos­
takertben 19 '/2 kapa szölőföld,] |szabadkézböl kedvező feltételek 
Imellett eladandók.— Az eladási 
föltélelek S z a b ó B á l i n t vég-i 
rendeleti végrehajtónál megte-! 
kinthetök, - péterfia 1089. sz.! 
[alatt a nagytemplom mellett. ! 
(D. 127. 3—3) I 
Árverés. 
, .«os- Sz-&• Debreczen város. 
Törvényszéke telekkönyvi ta-
'nácsa részéről közhírré tétetik, 
( mgy néhai Kádár Ferencznek [kiskorú gyermekeivel közös 
1913. sorszám alatti háza külső 
[5 hold 400 • öl házutáni föld­
del, felyó -1866. év június 15-, 
szükség esetére július 31-dik 
napján, ondódi nusztáni 13 hold 
és 1400 • öl 1300 afrtra be­
lesült saját földe, folyó 1866. év, 
[június 28-kán, szükség esetére] 
jaugustus 2-dik napján," délutáni 
[3 órakor, és az eiepi 30 Vo nyi-
jlas tanyafölde június 18-, szük-
iség esetére augustus 3-dik nap­
ján délelőtt 11 és délutáni 3 lí­
rakor, a helyszínén tartandó, 
nyilvános árverés utján bíróilag 
jel fog adatni. Az árverési fellé­
telek a telekhivatai irodájában 
.megtekintethetnek. Kelt Debre-. 
czenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi tanácsának 1866. 
év február 28. napján tartott ü-
jléséhöl. CD. 144. 2—3) 
Debreczciii píaezi középár u jp . ápr. 17. 
Tisztabuza — mérő : 2 frf. 25 kr. Kétszeres 1 frt. 65 kr. Rozs 
1 frt 45 kr Árpa 1 frt 15 kr. Zab 1 frt 15 ftr. Tengeri 1 frt 75 kr. Köles 1 f. 
80 kr Kása 2 f.8() krMarhalnss fontja 11 kr. Disznóhns fontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 21—23 frt. 
fikázott letteriai számok 1866. 
BaááB Apr. U. 22, 63, 64, 80, 76. 
Bécsben Apr. 18. 58, 69, 61, 73, í , 
Tii]\i7riti:\i» 
a Uszavidéki vaspályán, 1865. Deezember 
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A közálloiuasokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam vasul-lársaság személy-vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé tetetni. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkor, 
(az utasok korlátlan fölvétele melleit). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este G ó. 30 perczkor. — Érk. Nagyváradra na • 
ponkint reggel C ó. 40 perczkor^ (.7—8 utas fölvétele mellett)-
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor.— Erk, Nyíregyházára na­
ponkint este 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Syiregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda ée péntek este 6 ó. — Erk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és szombat reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Xyiregyháza—Xagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csölörtök és szombat este 6 o. — Erfc. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csütörtök és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvételemellett). 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Erk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 30 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett), 
Miskoltz—Eger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolcira naponkint este 
G órakor, (3 utas fölvétele melleit). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor; — Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 15 percz­
kor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa— Tarnoc, Ind. Kassáról vasárnap, kedd, csütörtök és szombat reggel 1 órakor. — Érk. Kassára 
hétfő, szerda, péntek és vasárnap éjjel II órakor, (Kassától Dukláig csak 3 utas, Duklától Tarnovig 
csak 7—8 utas vétethetik Tel). 
Kassa—Xunkács—Stigetk, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. — Erk. Kassára naponkin 
éjjel 12 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). , 
Kassa— Vácz, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken éjjel 10 órakor, (1 utas 
fölvétele mellett). 
Az igazgoLtáság. 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
